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El objetivo del presente estudio fue establecer la relación entre Dimensiones de Calidad de 
Vida y Áreas de Actitudes hacia la Sexualidad en pacientes con diabetes del Hospital 
Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud - Chiclayo. Para ello se utilizó un diseño descriptivo 
correlacional y la muestra estuvo constituida por un grupo de 82 pacientes con diabetes 
hospitalizados y de consulta externa. Los instrumentos empleados fueron: El Cuestionario 
SF-36 para la evaluación de Calidad de Vida y el Inventario de Actitudes hacia la 
sexualidad. Los hallazgos permitieron establecer las relaciones significativas y altamente 
significativas entre la Dimensión Dolor Corporal con las áreas: Excitabilidad      (-0.384) e 
Inseguridad (0.327); así mismo las correlaciones entre la Dimensión Vitalidad, con las 
áreas: Liberalismo (0.309); Puritanismo (-0.32); Excitabilidad (0.400); e Inseguridad (-
0.307); así también la Dimensión Salud Mental con las áreas: Puritanismo (-0.333); 
Inseguridad (-0.318) y Neuroticismo (-0.341), del mismo modo la Dimensión Rol Emocional 
con las áreas: Inseguridad (-0.220) y Neuroticismo (-0.410); por último la Dimensión 



















The aim of this study was to establish the relationship between Quality of Life Dimensions 
and Areas of attitudes toward sexuality in patients with diabetes Mansur Hospital EsSalud 
Aguinaga Asenjo - Chiclayo. We used a descriptive design correlation and the sample 
consisted of a group of 82 patients with diabetes hospitalized and outpatients. The 
instruments used were: SF-36 to assess quality of life and the Inventory of Attitudes toward 
sexuality. That allowed us to establish meaningful relationships and highly significant 
between the Body pain areas: Excitability (-0.384) and Insecurity (0.327), likewise the 
correlations between the dimensions of life, with areas: Liberalism (0.309) Puritanism (-
0.32); Excitability (0.400), and Insecurity (-0.307), so the Mental Health dimension in the 
following areas: Puritanism (-0.333); Insecurity (-0.318) and Neuroticism (-0.341), just as 
the Social Role emotional areas: Insecurity (-0.220) and Neuroticism         (-0.410) and finally 
the Social Insecurity Social function (-0.304), respectively. 
 
 
